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Governor 
Countlea
Androscoggin 
Aroostook
Cumberland 
Franklin
Hancock * 
Kennebec
' t T
Knox 
Lincoln
Oxford
Penobscot
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset
Wild*
W a s h i n g t o n  
York
r
Paul j. Jullian 
Watarvllla
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Lisbon, 
W ard 1
W ard 2
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Mechanic Falls, j r
Minot, 7
Poland, y
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Turner, 
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Ashland,
B ancroft,
Benedicta,
Blaine,
Bridgew ater,
Caribou,
Castle Hill,
Chapman,
Connor
Crystal,
Easton,
F o rt Fairfield,
F o rt Kent,
French ville,
Grand Isle,
Haynes ville,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus.
Littleton,
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
M asardis,
Merrill,
Monticello.
New Lim erick,
New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham ,
Portage Lake,
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Sherman,
Sm yrna,
Stockholm,
Van Buren,
W ade,
Washburn,
W estfield,
W eston,
Woodland,
PLANTATIONS
Allagash,
Caswell,
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Nashville,
New Canada,
Oxbow.
St. Francis,
W allagrass,
W estmanland,
W interville.
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TOWNS
Baldwin,
Bridgton,
Cape Elizabeth,
Mainland
Island D istrict
Falm outh,
Harps well,
M a in la n d
Island D istrict
Naples,
North Yarm outh,
Otisfield,
Portland,
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South Portland,
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Chesterville,
Eustia,
Farm ington,
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Rangeley,
Temple,
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Rangeley,
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A urora,
B ar Harbor.
Bluehill,
Brooklin.
Brooks ville,
Bucksport,
Castine,
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Eastbrook,
Ellsw orth,
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Franklin
Gouldsboro,
Hancock,
Lamoine,
Mariaville,
Mount D esert,
Orland,
Penobscot,
Sorrento.
Southwest Harbor.
Stonington,
Sullivan,
Tremont,
Trenton,
Verona,
W altham ,
W inter H arbor.
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Appleton,
Cushing,
Friendship,
Isle-au-H aut,
N orth Haven,
Rockland,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
South Thomaston,
Union,
Vinalhaven,
W arren,
W ashington,
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Boothbay,
Boothbay H arbor,
Bristol,
D am ariscotta,
Edgecomb,
Jefferson.
Newcastle,
Nobleboro,
South Bristol,
Southport,
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W estport,
Whitefield,
Wise asset,
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PENOBSCOTCOUNTY
TOWNS
Alton,
W ard 1
W ard 2
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Charleston,
Clifton,
Corim
Eiast Millinocket
Eddington,
Edinburg,
Garland,
Glenbum,
Holden,
Howland,
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COUNTY OF PENOBSCOT
TO W N S
Hudson,
Levant,
Lincoln,
Lowell,
Maxfield,
Milford,
Millinocket,
Newburg,
Newport,
Old Town,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Orono,
imngton,
Plymouth,
Springfield,
Winn
Wood ville.
PLA N TA TIO N S
Carroll
Grand Falls,
Kingman,
Lakeville,
Mount Chase,
Stacyville,
W ebster,
M58
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Abbot,
Atkinson,
Blanchard,
Brownville,
Guilford,
Monson,
Shirley,
W ellington,
W illim antic
PLA N TA TIO N S
EUiottsville,
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Arrow sic,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topsham,
Woolwich,
Hew*
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Anson,
Athens,
Cambridge,
ComviUe,
Harmony,
Hartland,
Madison,
New Portland,
Ripley,
St. Albans,
Smithfield,
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Brighton,
Dennistown,
Highland,
Rockwood District,
W est Porks,
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Robbinston,
Roque Bluffs,
W aite,
W esley,
W hiting,
W hitneyville,
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Sanford,
Fourth D istrict
Shapleigh,
W ater boro.
W ells,
